



Kajian Kurikulum IPA di SD/MI 
 KATA PENGANTAR / PENDAHULUAN
 Pendidikan yang berkembang sekarangmenuntut agar pembelajarandisesuaikandenganperkembangan dan kebutuhan masyarakat dan 
stakeholder.’Tujuan tersebut tidak lain didasarkan pada Undang Undang Dasar 45 terlebih pada Undang Undang padaNomor. 20 Tahun 2003 didadarkan 
kepada penanaman nilai karakter peserta didik, perubahan jaman, penyesuaianIPTEKSdan berkembangnya budaya Indonesia.
 Pengembangan IPTEKSdalam pendidikan menjadi slah satu sorotandalam menata masadepansebuah negara dan menjadi indikator negara tersebut maju 
atau tidak.Nurdyansyahmenyampaikan: “Educational process is the process of developing student’s potential until they become the heirs and the developer 
of nation’s culture”.Dipertegas olehDuschlyang menyatakanPendidikan dan perkembangan IPTEKSmerupakan sebuah rekayasa sosial yang membentuk 
unsur-unsur budaya dalam negara tersebut.
 Perkembangan IPTEKS dan pendidikan yang sangat pesat menjadi permasalahan lain dalam berbagai krisis multidimensi ditambah dengan pengaruh dari
arus informasi memunculkan beragam bentuk perilaku di masyarakatkhususnyabagi para
pesertadidik.Perkembanganteknologimerupakansesuatukeniscayaandalamkehidupan saatini.’

 Persoalan yang munculdiatasdiidentifikasi dari beberapafaktoreksternal yang berasaldarieksternal maupun internal pesertadidik.
 Nurdyansyah menyatakan bahwa dunia pendidikan harus berinovasi secara cepat dan terintegratif.Oleh karenanya proses pembelajaran harus dijalankan 
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MUATAN  TEMATIK  KURIKULUM 
2013
1.
• diberikan di sekolah dasar mulai kelas I sampai VI
2.
• Mengintregasikan kompeteni dasar sebagai mata
pelajaran
3.
• Disusun berdasarkan gabungan berbagai proses
integrasi berbagai komponen
• Mata pelajaran B. indonesia sebagai
penghelamata pelajaran lain





 Kurikulum 2013 dikembangkan secara elektik untuk
membentuk siswa yang intelek, kompeten, dan
berbudaya
 Dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 IPA 
memiliki empat unsure yang melahirkan suatu
konsep yaitu; sikap, proses, produk dan, aplikasi
yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-
hari.
 Dalam pengimplementasian kurikulum 2013 
diterapkanya temaatik yang meuat berbagai mata
pelajaran dengan mata pelajaran B. Indonesia 
sebagai penghela maata pelajaran lain yang 
diterapkan mulai kelas I sampai kelas VI
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